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Extremadura, un modelo innova-
dor basado en la especialización 
y el espíritu emprendedor
La región española de Extrema-
dura, reconocida por Europa con 
el premio a la Región Emprende-
dora Europea 2017, ha optado 
por el desarrollo de las empresas 
y el espíritu emprendedor como 
uno de los pilares de su creci-
miento y de la convergencia con 
otras regiones europeas, con un 
plan de acción centrado en ámbi-
tos de especialización inteligen-
tes, recogidos en la estrategia 
RIS3 Extremadura.
U
n ejemplo de este enfoque es el 
programa de financiación en el 
marco del VI Plan Regional de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación en los ámbitos de especia-
lización. Puesto en marcha por el gobierno 
regional, se trata de un instrumento 
básico de planificación, promoción, ges-
tión y ejecución de acciones de investiga-
ción, desarrollo e innovación que, en 
conjunto y combinado con otras medidas, 
dispone de un presupuesto de 420 millo-
nes EUR para los próximos cuatro años.
En la actualidad se está ejecutando el 
primer paquete de medidas del programa 
para financiar proyectos de empresas 
emergentes y de base tecnológica. Dis-
pone de productos financieros para 
empresas privadas por un valor total de 
32 millones EUR. Sus líneas estratégicas 
se concentran en el fomento de la I+D+i 
en ámbitos como la agroalimentación, la 
salud, las energías renovables, el turismo, 
las TIC, la bioeconomía y la economía cir-
cular, la transformación digital, las huma-
nidades y las ciencias sociales.
Se prevé que la ejecución del plan 
refuerce el sistema científico de Extrema-
dura en conjunto, impulsando los centros 
tecnológicos y los grupos de investigación, 
y conectando la investigación con las 
empresas a través de un total de sesenta 
y seis medidas. Además, se lanzará 
una «bioincubadora» en la ciudad de 
Cáceres y otra centrada en la bioecono-
mía y la economía circular en la ciudad de 
Mérida, capital de Extremadura.
Aparte de los programas para empresas, 
cabe mencionar asimismo el plan de 
empleo juvenil. Con un presupuesto de 
4,5 millones EUR, este programa no solo 
está destinado a mejorar la empleabili-
dad de los jóvenes con estudios univer-
sitarios o formación profesional de grado 
medio o superior, sino también a reco-
nocer el talento joven y fomentar la cul-
tura de investigación entre las empresas 
regionales en los ámbitos de especiali-
zación de la región.  
 El VI Plan Regional 
es el instrumento básico 
de planificación, 
promoción, gestión 
y ejecución de acciones 
de investigación, 
desarrollo e innovación, 
con un presupuesto de 
420 millones EUR 
para un periodo de 
cuatro años. 
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